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Abstrak 
Tugas dan usaha pendidikan mewajibkan seorang pendidik untuk 
menanamkan akhlakul karimah terhadap peserta didiknya. Pada mata pelajaran 
PAI seorang guru agama memiliki tanggung jawab guna mencetak manusia yang 
berakhlak mulia. Pada pembelajaran daring sangat penting adanya pembinaan 
akhlak demi kebaikan siswa itu sendiri. Masing-masing pendidik memiliki metode 
dan upaya yang berbeda dalam melakukan pembinaan sesuai dengan situasi yang 
dirasakan. Akan tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu merealisasikan 
pembinaan sampai mendapat hasil terbaik. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan 
penelitian ini adalah 2 orang guru PAI SMP Negeri 1 Punung Pacitan. Penelitian 
ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan penghimpunan data, 
klarifikasi data, dan penyimpulan data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya pembinaan akhlak 
yang dilakukan guru PAI antara lain memberi bimbingan dengan menggunakan 
jurnal ibadah, merangkum isi tausiyah, penyampaian materi yang berkaitan 
dengan akhlak terpuji yang disampaikan melalui chat grup dan chat pribadi (jika 
perlu) kepada siswa, memberikan keteladanan, dan memberikan pembiasaan yang 
baik kepada peserta didik. Media yang digunakan antara lainWhatsapp dan Zoom. 
(2) Faktor pendukung yang ditemukan yakni kerjasama yang baik antar orang tua, 
wali kelas, guru, dan teman sebaya. Sedangkan faktor penghambatnya yakni 
komunikasi, lingkungan, keberagaman sifat peserta didik. (3) Gambaran akhlak 
siswa selama pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Punung Pacitan secara 
keseluruhan dianggap belum terlalu menampakkan hasil yang baik, akhlak siswa 
yang dapat diamati yakni akhlak dalam hal beribadah, berpakaian, dan kesopanan. 
Kata Kunci: Upaya guru PAI, akhlak terpuji, pembelajaran daring 
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Abstrack 
The duties and efforts of education require an educator to instill morality 
in their students. In PAI subjects, a religious teacher has a responsibility to 
produce human beings with noble character. In online learning, it is very 
important to have moral development for the good of the students themselves. 
Each educator has different methods and efforts in conducting coaching 
according to the perceived situation. However, they still have the same goal, 
namely to realize the coaching to get the best results. 
This research uses descriptive qualitative method.  The informants of this 
study were 2 PAI teachers of SMP Negeri 1 Punung Pacitan.  This study uses data 
collection techniques through interviews, observation and documentation.  The 
data analysis technique used was data collection, data clarification, and data 
conclusion. 
The results of this study indicate that: (1) The efforts to build morals 
carried out by PAI teachers include providing guidance by using prayer journals, 
summarizing the contents of tausiyah, delivery of material related to praiseworthy 
behavior through group chats and private chats (if necessary)  to students, 
provide examples, and provide good habits to students.  The media used include 
Whatsapp and Zoom.  (2) The supporting factors found were good cooperation 
between homeroom parents, teachers, and peers.  While the inhibiting factors are 
communication, environment, diversity of students' characteristics.  (3) The 
description of students 'morals during online learning at SMP Negeri 1 Punung 
Pacitan as a whole is considered not showing good results, students' morals that 
can be observed are morals in terms of worship, dress, and politeness. 
Keywords: PAI teachers, commendable morals, online learning 
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